













ovim istrarivanjem ispituju se neki aspeKi socijalne adaptaciie koji obuhva6aju,subjektivne 
komponente
rocijalnog razvoja i objetrtivne znadalll socijalnog ponasanja, a odnose se na usvoienostvjeStina 
i navika
cvakodnevnog iivota i na nazodnost nepoielinih oblika ponSanla'
Na uzorku od 65 udenika s mentalnom retardacijom nile osnovnoskolske dobi 
izvrsena je usporedba
rezultata primjeno, sr.r" ,J"i;.iiin stavova i vri;"ai31.ii lssU iTesta nadopunjavania 
nedovrlenih redenica
6il;;i;;;fuima douivenim na MMD skali adaptivnos ponaSanja ll dio'
DosadaSnja istraiivanja ukazuju na znakovitost razlika izmedu udenika s mentalnom 
retardaciiom i udenika
beztEsko6aurazvolu,kakogledesubjektivnihtakoiobjektivnihaspekaiasocija|neadaptacije.
utvrdene su statistidki znadajne korelacije izmedu.samo nekih aspekata socijalne 
adaptacije (MMD skala)
i nekih varijabli socijalnog i"l"tit tssv''OR-2)' koie p;;'t' hipotezu o toiilalnom razvoju kao 
jednoi od
determinanti sociial ne adaptacije'
Medutim, dobiveni rezultati mogu ukazivati i..naznakovit utjecai drugih determinanti 
socijalne adaptacije'
;i;;;; narodito do izraiala kod nepoieljnih oblika ponasania'
1. uvoD
Pojam adaptacija sadrZi dvostruki smisao koji
se odnosi na osobnu adaptaciju i socijalnu
adaptaciju. Osobnu adaptaciju 6ini
mogudnost riesavania i prevladavanja un-
utarnlin konflikata, te kongruenciju pojma o
sebi ; vlastitim iskustvima, dok se pod socijal-
nom adaptaciiom misli na uspostavlianje har-
monidnih, kooperativnih i konstruktivnih
odnosa sa socijalnom okolinom i nienim
pripadnicima (Standi6' 1 981).
beierminante adaptacije mnogobrojne su i raz-
nolike, no istidu setri naiznadainije: emocional-
na stabilnost, inteligencija i sociialni razvoi
(Standi6, 181). Medu navedenim determinan-
tama postoji uska veza i preklapanje'
lnteresantno je razmoiriti istrativanja koja se
bave sociialnim razvojem kao vrlo
kompleksnom varijablom baziranom na
koriSieniu vlaslitog intelektualnog i emocional-
no-konitivnog kapaciteta u procesu socijal-
nog uCenja pod utjecaiem socijalne okoline'
(AnOerson i Anderson, 1965)' Adaptivno
pona5anje osobe u razliditim socijalnim
situacijama ovisi o postignutom stupnlu
socijalnog razvoia.
Socilatni razvoj mogao bi se definiratikao raz-
voi onih karakteristika lidnosti koje su se
oOtiXovate pretelno pod utjecajem sociialne
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okoline i pri tom se povecavaju sposobnost
interakcije s okolinom, a koje se mogu svrstali
pod ova op6a obilje2ja:
1 . Usvajanje psiholo5kih vje5tina i znanja u sferi
interpersonalnih odnosa.
2. Razvol socijalnih vriiednosti u odnosu na
sebe, na druge, na zajednicu u cjelini i na
univerzum
3. Usvajanje socijalno prihvatljivih oblika
ponaSanja
Tako definiran socijalni razvoj predstavlja s
jedne strane determinantu adaptacije, a s
druge strane isamu adaptaciju, nataj nadin sto
postignuta razina adaptacije (kroz socijalni raz-
voj) u prethodnom razvojnom periodu je deter-
minanta adaptacije u kasnijim razvojnim
periodima (Standi6, 1981; 1991).
U odnosu na osobes mentalnom retardacijom
Heber (1961) je definirao adaptivno ponaSanje
kao nadin osobnog zadovoljavanja prirodnih i
socijalnih zahtjeva okoline, a Leland (1973.)
navodi da je adaptivno ponaSanje bazirano na
dimenzijama: samostalnost, osobna odgovor-
nost i drustvena odgovornost.
Faktorskom analizom strukture adaptivnog
ponasanja osoba s menlalnom retardacijom
na osnovu primjene MMD skale adaptivnog
ponaSanja u I dijelu je izluden jedan faktor
kojeg najbolje definiraju varijable: razvoj
govora, brojevi i vrijeme, te aktivnosti u
domadinstvu. U drugom dijelu Skale izolirana
su tri faktora. Prvi najbolje opisuju varijable:
nesocijalno ponasanje, otpor prema autoritetu,
sklonost silovitom pona5anju, sklonost
hiperaktivnom ponaSanju i psihidki
poremedaji, te ga moZemo smatrati faktorom
socijalne neprilagodenosti. Drugi faktor
odreden je prvenstveno varijablom neprih-
vatljivo seksualno pona5anje, te varijablama
pona5anje upravljeno protiv sebe i upotreba
lijekova. Na tre6i faktor najvede projekcije
imaju povu-deno pona5anje, stereotipno
pona5anje, neprihvatljive i neobidne navike,
neprihvatljive govorne navike i neprihvatljive
navike u kontaktu s drugima (lgri6 i Fulgosi-
Masnjak, 1991). Usporedbom adaptivnog
ponasanja izmedu djece s mentalnom retar-
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dacijom i djece bez teskoca u razvoju (Mavrin-
Cavor i Kocijan, 1987; Mavrin-Gavor, 1988;
Teodorovid i Kocijan, 1988; lgri6 i Standi6,
1990; lgri6, 1990; lgri6 i Seku5ak, 1990;
Teodorovi6, 1990) utvrdena je statistidki
znadajno nila razina adaptivnog pona5anja u
djece s mentalnom retardacijom. Rezultati
istraZivanja govore da ova populacija djece
ima najviSe teskoca u usvajanju vjestina i
navika svakodnevnog iivota i to narodito u
upotrebi novca i u komunikaciji, tj. u onim
podrudjima koja zahtjevaju vi5e kognitivne
funkcile. lsto tako utvrdeno je da se u djece s
mentalnom retardacijom de56e javljaju
poremedaji u pona5anju (Jakobson, '1982;
lgri6 & Standi6, 1990), a u radu lgri6 i Standi6
(1990) istidu se medu navedenim oblicima
poreme6aja u pona5anju povudeno pona5anje
i otpor prema autoritetu.
lspitujuCi determinante adaptivnog pona5anja
osoba s mentalnom retardacijom utvrdeno je
da institucionalni smjeStaj utjede na niZu razinu
adaptivnog pona5anja u usporedbi s
obiteljskim smje5tajem (Nihira, 1973; Mavrin-
Cavor, 1986). U odnosu na utjecaj raznih
vidova trelmana retardiranih osoba Mac-
Eachron (1983) je ustanovio da se razina
adaplivnog pona5anja podigla u redovnim uv-
jetima u odnosu na klasidne, posebne uvjete.
Drugi autori na5li su poboljSanje samo na
nekim podrudjima (Kleinberg & Galligan, 1983)
o demu govore i rezultati istra2ivanja
provedenih kod nas (Mavrin-Cavor & Kocijan,
1 987; Mavrin-Cavor,'l 988). Nadalje, pokazalo
se da spol predstavlja manje znadajnu predik-
torsku varilablu, jer se djevojdice od djedaka
razlikuju samo u nekim podrudjima adaptivnog
pona5anja (samostalnost, domadinske ahiv-
nosti, brojevi i vrijeme, sklonost silovitom
ponaSanju i uniStavanju i nesocijalno
pona5anje) o demu govore Richman (prema
Davidson isur. 1906) i lgri6 (1990). Medutim,
razina adaptivnog pona5anja djece s mental-
nom retardacijom raste sa starosnom dobi, stoje naroCito izraleno u usvajanju vje5tina i
navika svakodnevnog Zivota i u smanjenju
nekih oblika poreme6aja u pona5anju
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,+togg a Mittler, 1983.). lstrazivan,a ukazuiu da
tu Oleca s mentalnom retardacijom odbijana ili
{gnorirana od strane svoje socijalne ololine
{-Gresnam, 1983.; Guralnick' 1984'; Strain,
'igg+. prema Luftig, 1988.), te da kod djece s
71; Smith & Greenberg, 1973, prema Lehrer
Schimoler, 1975). Mentalno retardirani se
opisuju kao socijalno nekompetentni ili
Ueticiientni u sociialnoj inteligenciji
NGreenspan, 1981 a, 1981 b; Guralnick, 1984;
*ignr a Bella, 1982. prema Luftig, 1988'; te
& Blake, 1960; Leland, 1972; Mercer'
jmentalnom retardacijom postoji maniak u
socijalne kompetencije za adaptivno
rnasanje (Doll, 1947; Goldstein, 1969 a;
:socijalnoj senzitivnosti, socijalnom uvidu i
ryjestinama komunikacije (Greenspan, 1981'a;
'Siain, 1984.; Whiieman, 1970. prema Luftig,
1988). Na taj na6in dolazi do deprivacije u
ptandi6, 1981; Standi6, 1985a; 1985b; 1985c;
tg8ea; 1986b; Standi6, Mavrin-Cavor, Levan'
Uovski 1984) tako se navode rezultati mjerenla
fubjektivnih aspekata socijalnog razvola:
Maisto i sur. 1978; lgri6
i istraZivadi na podrudiu mentalne retar-
nagla5avaju vaZnost socijalnog r azv oia
iialnih stavova i vrijednosti pomo6u SSV
{<ate lStanCi6 1985a, 1985b, 1985c) te nekih
.*pekata socijalnog razvoia koje mieri DR-2
*st (Standi6 1986a, 1986b).
:l:
"ii
Skala za ispitivanie stavova i vrijednosti (SSV
skala) autora Standi6a (1983) kroz 21 deslicu
intencionalno ispituie socijalne slavove i vrijed-
nosti u udenika niZe osnovno5kolske dobi'
Faktorskom analizom rezultata udenikas men-
talnom retardaciiom utvrdena je sljedeca fak-
torska struktura SSV skale: faktor socijalne
solidarnosti, faktor zrelosti u prosudivaniu
socijalnih situacija, faktor sociialne rezer-
viranosti i faktor socijabilnosti i prilateliskog
pona5anja u socijalnim situacijama (Standi6'
19S5.b). Segmenti socijalnog razvoja mjereni
testom nadopuniavania nedovrsenih redenica
(DR-2 testom) autora Standi6a (1983) odnose
se u prvom redu na razvoj socijalnih vrijednosti
u odnosu prema sebi,prema drugima izajed-
nici kao clelini, te na usvaianje socijalno prih-
vatljivih oblika ponaSanja. Faktorsku strukturu
DR-2 testa uwrdenu na zaiedniCkom uzorku
djece bez tesko6a u razvoiu i djece s mental-
nom retardaciiom dine sljededi faktori: faktor
pozitivnog socijalnog razvoja, faktor neurav-
noteienog socijalnog razvoia, faktor osobne i
socijalne adaptacije i faktor samostalnosti i
dominantnosti s agresivnim tendencijama
(Standi6, 1986.a).
Rezultati ispitivania socijalnog razvoia, kako
SSV skalom tako i DR-2 testom, u djece s
mentalnom retardaciiom ukazuju na statistidki
znadajnu razliku izmedu udenika bez te5ko6a
u razvoju i udenika s mentalnom retardacijom
(Standi6, 1985.a; 1985'b), koja se naivi5e
odituje u onim varijablama koje pretpostavliaju
zrelost prosudivania socijalnih situacija,
vjestina u njihovom ovladavanju i
samokontrolu. Pokazalo se da su neki stavovi
kao npr. socijalna solidarnost u manioi mieri
ovisni o kognitivnom razvoju (Standi6, 1985'a)'
Spol kao prediktorska varijabla socijalnog raz-
vola djece s mentalnom retardacijom niie se
poXatao statistiCki znadajan (Standi6, 1985'b;
19S6.b), dok su istraZivanja na uzorku djece
bez teskoca u razvoju pokazala da su
djevoj0ice zrelile od dledaka. U odnosu na
kronolo5ku dob na5im istraZivanjima do5lo se
do spoznaie da dieca s mentalnom retar-
dacijom starije kronolo$ke dobi postiZu vi5i
kontaktima (Gottlieb & Davis, 1973.;
Ghottlieb, Sammel & Veldman, 1978';
Gresham, 1982,; Jenkins, Speltz & Odom,
1985.; Sandberg, 1982. prema Acton & Zar-
batany, 1988.) neophodnim za normalan
eocilatni razvoj (Furman & Robbins, 1985')'
Ve6 samo oznadavanie osobe kao mentalno
retardirane utjede po Egertonu (1967) pogub-
no na samopercepciju, jer odreduje osobu kao
nekompetentnu na svim podrudjima' Sve to
,pridonosi razvoju niskog samopo5tovanja u
osoba s mentalnom retardacilom, sto inter-
lerira s njihovim postignudima (Ames, 1981)'
iNeki aspekti socijalnog razvoja mentalno retar-
biranih razmatrani su u istraiivaniima kod nas
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stupanj socijalne zrelosti od djece mlade
kronoloske dobi ito samo u onim aspektima
socijalnog razvoia koie mjeri DR-2 test
(Standi6, 198s.b).
U svezi navedenih pokazatelja mogle bi se
odekivati neke relacije izmedu adaptivnog
pona5anja osoba s menlalnom retardacijom i
aspekata socijalnog razvoia mjerenih SSV
skalom i DR-2 testom.
2. CIL' ISTRAzVANJA
Cilj rada je utvrditi stupanj determiniranosti
adaptivnog pona5anja djece s mentalnom
retardacijom varijablama socijalnog razvoia u
smislu kako ga definiraju SSV skala i DR-2 test.
3, METODE RADA
3.1. UZORAK ISPITANIKA I INSTRUMENTI
Uzorak ispitanika dini65-ero djece usporenog
kognitivnog razvoia (42 dieeaka i 23
djevojdice) u dobi od 7 do 11 godina. Raspon
intelektualnih sposobnosti se kre6e lQ 48 do
lQ 84, pri 6emu ih je ne5to vi5e od polovice
iznad lQ 70. Svi ispitanici Zive u vlastitim obite-
ljima koje su u 50.8% niskog socioeko-
nomskog statusa, u 41o/o srednjeg, a samo
8.27o obitelji je visokog socioekonomskog
stalusa. Djeca polaze nile razrede osnovne
Skole u redovnim i posebnim uvietima na
pod rudju gr ada Zagr eba.
S obzirom na ciljeve istraiivania u svrhu koieg
je izabran navedeni uzorak odabrana su djeca
usporenog kognitivnog razvoia u koje su
prisutni neki oblici nepoZeljnog ponasanja.
Primjenjena je AAMD Skala adaptivnog
pona5anja (Nihira i sur., 1969.), Skala stavova
i vrijednosti SSV (Standi6, 1983.) i Test
nadopunjavanja nedovr5enih redenica DR-2
(Standi6, 1983.).
3.2. OBRADA PODATAKA
U obradi rezultata najprije je provedena osnov-
na statisticka analiza, a za utvrdivanje relacija
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prediktorskog skupa varijabli i kriterijske
varijable upotrebljena je regresijska analiza.
4. REZULTATI I DISKUSIJA
4.1. DISTRIBUCIJA FREKVENCIJA
4.1.1. ADAPTTVNO PONASANJE (AAMD
sI(ALA)
Prema procjeni adaptivnog pona5anja djece
od slrane njihovih roditella (AAMD I dio) (Slika
1) najniZu razinu djeca s mentalnom retar-
dacilom postiZu na podrudjima upotreba
novca, brojevi i vrileme i komunikacija. Na
varijabli upotreba novca 80.6% ispitanika
odstupa za vi5e od jedne standardns
devijacije, a slidno je i s ostale dvije varijable.
Na osnovu varijable brojevi ivrijeme mogao bi
se najve6i broj ispitanika (53.2o/") procieniti
mentalno retardiranima s obzirom da njihovi
rezultati odstupaju za dviie standardne
devijacije od prosjeka. t
Rezultati procjene roditelja ukazuju da
ispitanici postiZu u ve6ini aspekata adaptivnog
ponaSanja slidnu razinu socijalne adaptaciie
kao i djeca bez te5ko6a u razvoju. To narodito
dolazi do izralai,a na podrudju tjelesnog raz-
voja, socijalne interakcije, samostalnosti,
odgovornosti i aktivnosti u doma6instvu.
Takva procjena roditelja razumljiva je u nekim
varijablama kao npr. tjelesni razvoj gdje objek-
tivno nisu znadajna odstupania izmedu djece
s mentalnom retardacijom i djece bez teskoda
u razvoju. Medutim, postavlia se pitanje objek-
tivnosti roditeljske procjene o samostalnosti i
odgovornosti djeteta. Mo'e se pretpostaviti da
su rezultati dobiveni u ovim varijablama pod
utjecajem subjektivnosti roditelja.
Tako bi prema podacima na podrudju socijalne
interakcije i samoinicijativnosti i ustrajnosti
samo 3.2% djece, koja odstupaju za dvile
standardne devijacije od prosjeka, pripadalo
grupi mentalno retardiranih, a na podrudju ak-
tivnosti u doma6instvu 6.5%, te u samostalnos-
li 8.1"/".
Od detrnaest podrudja nepozelinih oblika
pona5anja (AAMD ll dio) (Slika 2) roditelji proc-
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jenjuju da njihova dieca s mentalnom retar-
dacijom imaju najvi5e psihidkih poremedaja,
prosjedno 7.3, te nesocijalnog ponaSanja
(prosjedno 5.9). U skladu s tim 51.8%
ispitanika odstupa za jednu standardnu
devijaciju od djece bez te5ko6a u razvoju u
odnosu na psihiCke poreme6aie, a u odnosu
na nesocijalno pona5anje znadajno ie
ispodprosjedno 34.9% ispitanika. Pored
odstupanja na navedenim podrudjima znatne
su razlike izmedu djece s mentalnom retar-
dacilom i diece bez te5ko6a u razvoiu u
sklonosti hiperaktivnom pona5anju, neprih-
vatljivim govornim navikama i sklonosti
silovitom pona5anju. Tako preko 57%
ispitanika ima izraleno (viSe od iedne sland-
ardne devijaciie od prosjeka djece bez te5koda
u razvoju) hiperaktivno ponasanje, 36.5% ima
izrazile neprihvatljive govorne navike, a u
33.3% sludajeva je u ve6oj mjeri prisutna
sklonost silovitom Pona5anju.
Prema sklonosti hiperaktivnom pona5anju
najvi5e (44.4%) se ispitanika mole svrstati u
grupu mentalno retardiranih jer je njihovo
odstupanje od prosjednih rezultata djece bez
tssko6a u razvoiu za dvije standardne
deviiacije, a nije zanemariv niti broj djece s
takvim odstup'anjem na podrudju sklonosti
sifovitom pona5anju (27/o) le na podruCju
psihidkih poreme6aja (23.8/")'
Djeca s mentalnom retardacijom kao i djeca
bez teskoca u razvoju nisu imala nepoleljnih
pona5anja na podrudju neprihvatliivo seksual-
no pona5anje, a prema procjeni njihovih
roditefa neznatno su prisutne neprimjerene
navike u kontaktu s drugima i pona5anje
usmjereno protiv sebe. lnteresantno je da
roditelji ne smatraju svoju djecu povu6enom
(96.8%) i neodgovornom. lsto tako manii broj
djece ima stereotipne oblike ponasanja te
neprihvatljive i neobi6ne navike' Samo
11.1% djece odstupa za dvije standardne
devijacije od djece bez te5ko6a u razvoju u
otporu prema autoriletu, a 14'3/o u nesociial-
nom pona5anju.
4. 1.2. SOCIJALNI RAZVOJ (SSV SKALA I DR-2
TEST)
Usporedbom rezultata djece s mentalnom
retardacijom s normama prosjedne djece na
skali stavova i vriiednosti SSV (Slika 3)
utvrdeno je da je 46.90lo ispitanika u okviru
prosjeka, a samo ih ie 15.60l" iztazito
ispodprosjedno. Vjerojatno je da grupu
ispodprosje0nih 6ine djeca ni2ih kognitivnih
sposobnosti. U odnosu na norme za mentalno
retardirane dobiveni rezultati odgovaraju rezul-
tatima ranijih istrazivanja, na sto ukazuje
podatak da je 67.?/orczuftala u okviru prosieka
za mentalno retardirane.
Prosjedna vrijednost rezultata djece s mental-
nom rstardaciiom (prosiedne dobi od 109
mjeseci) na DR-2 testu nadopuniavania
redenica (Slika 4) iznosi 61.8, dok dieca bez
teskoca u razvoju posti2u srednji rezultat 63.8
uz standardnu devijaciiu 5.3. Prema tome
mole se re6i da djeca s mentalnom retar-
dacijom ispitanog uzorka odstupaju od
prosjedne populacije za menje od iedne stand-
ardne devijacije.
4.2. PEI.ICI.E UUEEITJ VARIJAzu ADAFNV.
noa ponastttl 1 vlfiLllH.J soctlAlxoc
R/WOUA
Da bi u skladu s ciljem istraZivanja utvrdili u
kojoj je mjeri zajednidki predmet mjerenja
varijabli adaptivnog pona5anja i varijabli
socijalnog razvoia primjenjena ie regresijska
analiza rezultata.
.lGd su stavljene u relaciju vie5tine i navike
wakodnevnog zivota (l dio AAMD skala) i
socijalni razvoj mieren SSV skalom (l'abela
1) nije se pokazala statistidki znadajna
povezanost na razini od .01 (DELTA = .25'
RO = .fl), Q = .09). Premda nekolikovarijabli
prediktorskog sistema ima statisticki znadajne
korelacije s kriteriiem samo se za aktivnosti u
doma6instvu mole ustanoviti da imaju
znadajni samostalni udio u kriteriiu variiabli
socijalni raanoj. Uzme li se u obzir znadaina
uloga varijabli aktivnosti u doma6instvu u fak-
torskoistrukturiAAMD skale I dio idinjenice da
3:!
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u adaptivnom pona5anju djeca usporenog
kog n itivno g nzv oja ove vje5li ne predstavljaj u
kompleksniji aspekt adaptivnog pona5anja
razumljiv je njihov udio u segmentu socijalnog
razvoja mjerenog SSV skalom.
U odnosu na AAMD skalu ll dio neprihvatljive
oblike ponasanja nije nadena statistidki
znadajna povezanosl, kako cijelog sistema
prediktora (DELTA = .30, RO = .55, Q = .11),
tako niti pojedinadnih varijabli s rezultatima
ispitanika na SSV skali, Sto ukazuje da socijalni
razvoj mjeren SSV skalom ne predstavlja
determinantu adaptivnog pona5anja izraZenog
u nepoZeljnim oblicima pona5anja.
Regresijskom analizom adaptivnog ponaSanja
mjerenog AAMD skalom I dio i socijalnog'az-
voja mjerenog DR-2 testom dopunjavanja
redenica (Iabela 2) pokazala se statistidki
znadajna povezanost izmedu prediktorskog
sisiema i kriterija (DELTA = .33, RO = .57, Q
- 
.01) sa 33% zajednidke varijance. lnter-
esantno je da niti jedna varijabla adaptivnog
ponaSanja pojedinadno nema statistidki
znadajan udio u kriteriju - socijalni razvoj.
Drugim rijedima, niti jedan standardizirani
koeficijent parcijalne korelacije nije statistidki
znadajan za razliku od koeficijenla korelacije
(RO) varijabli adaptivnog ponaSanja koji su
gotovo svi statistidki znadajni. lz navedenog se
moie zakljuditi da MMD skala I dio kojom se
mjeri usvojenost vje5tina i navika svakodnev-
nog Uivota i DR-2 testa za ispitivanje socijalnog
razvoja imaju znadajani zajednidki predmet
mjerenja, sto ide u prilogteoretskim razmalran-
jima o determiniranosti adaptivnog pona5anja
socijalnim razvojem.
Rezultati regresijske analize MMD skale ll dio
kao prediktora i DR-2 iesta kao kriterija fl'abela
3) pokazuju da je 41/o zajednidke varijance
(DELTA = .41, RO = .64, Q = ,01),Stoga se
mole smatrati da niski rezultat na Testu dopun-
javanja nedovr5enih redenica kao pokazatelju
jednog aspekta socijalnog razvqa doprinosi
razvoju neprilagodenih oblika ponaSanja.
Vode6i raduna o udjelu pojedinadnih varijabli
prediktorskog sistema vidi se da je on najve6i
u
za neprihvatljive i neobidne navike i nesocijal-
no ponasanje. Pritom je potrebno istaknuti da
rezultat ispitanika na DR-2 testu ovisi i o
njegovim mogu6nostima govornog izralavan-
ja, te niski rezultat moZe biti posljedica oteZane
komunikacije, koju dijete s mentalnom retar-
dacijom kompenzira upravo navedenim
oblicima nepoZeljnog pona5anja kao nadinom
izra2avanja potreba. U odnosu na neodgovor-
no ponaSanje i otpor prema autoritetu ispitanici
nileg socijalnog razvoja prema DR-2 testu
imaju manje izralene ove nepoZeljne oblike
pona5anja, Sto se takoder moZe dovesti u
svezu s mogu6nostima verbalnog izraZavanja
ispitanika. Naime, dijete slabijih mogudnosti
govornog izralavanja imat 6e i manji reperloar
manifeslacija navedenih oblika nepoZeljnog
pona5anja (1a2, ruganje i dr.).
5. ZAKL'UEAK
Dobiveni rezultati regresijske analize upuduju
na zakljuCak o determiniranosti adaptivnog
ponasanja djece s mentalnom retardacijom
njihovim socijalnim razvojem. Pritom su vidovi
socijafnog razvoja mjereni SSV skalom u
slabijoj povezanosti od socijalnog razvoja
mjerenog DR-2 testom. Stavovi i vrijednosti
djece s mentalnom retardacuom u relaciji su s
nekim kompleksnijim aspektima njihovog
adaptivnog pona5anja, a socijalni razvoj djece
s mentalnom retardacijom mjeren DR-2testom
znadajno je povezan s vje5tinama i navikama
svakodnevnog zivota, te s prisustvom i struk-
turom nepoZeljnih oblika pona5anja koji se u
njih javljaju,
lz navedenog proizlazi valnost socijalnog raz-
voja kao jednog od dimbenika adaptivnog
ponasanja djece s mentalnom retardacijom, a
s tim u svezi i znakovitost rehabilitacijskih
programa koji 6e utjecati na podizanje razine
socijalnog razvoja, kako bi se djeca s mental-
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Sllka 2: Distribucija rezultataAAMD il dio
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X(nor.) = 45.2SD(nor,) = 5.4
Sllka 4: Distribucija rezultata DR-2 testa nadopunjavanja nedovrsenih recenica
frekvenc i ja
X(MR) = 61.8SD(MR) = 6.3
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1. Regresijska analiza rszultata I dijela AAMD skale i rezultata ssV skale
'AAMD ldio R PARIT.R BETA P F(BETA)
f . Samostalnost 
.2g, .o4 .06 1.81 .s7
2. Tjelesni razvoj
.16 .03 .04 .63 .32
l' upotreba novca 
.26* .08 .1o 2.68 .s3
l. Komunikacija 
.22 -.os -.o7 -1.60 .44
i. Brojevii
vrijeme
.30* .19 .n 6.70 .60
l. Aktivnosti u
doma6instvu 
.gB* .30* .97* 14.16 .TI
l. Samostalnost
iustrajnost 
.fl .12 .19 Z.zs .gs
)' odgovornost 
-.01 -.rB -.19 .18 -.oz
10. Socijalana
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Tebefa 2. Regresijska analiza rezultata I dijela MMD skale i rezultata DR-2 testa
DELTA
.33
AAMD ldio R PART-R BETA P F(BErA)
1. Samostalnost 
.42, .1g .21 8.BB .74
2. Tjelesni razvoj 
.ss, .1g .17 6.52 .68
3. Upotreba novca 
.38' .o4 .05 1.80 .66
s.28 '72
5. Brojevii
vrijeme .25 7.47 .56.32' .22
6. Aktivnosti u 
,odoma6instvu 







.Zs, .17 ..t7 4.96 .50
10. Socijalna
interakcija -.18 -4.U .46
.26* .16
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Tabela 3. Regresijska analiza rezultata ll dijela AAMD skale i rezultala DR-2 tssta
MMD lldio R PAFIT.R BETA P F(BETA)
1. Sklonost silovitom
pona$anju i uniStavanju -.2s -.19 -.21 5.24 -.39
2. Nesocijalnopona5anje 
-.14 -.36 -.58* 7.89 -.21
3. Otpor prema





pona5anje i2 -.04 -.04 -.51 .18
6. Stereolipno
ponasanie i 
.s2 .zs .33 .66 .03
manirizmi
7. Neprimjerene
navike u -.04 -.08 -.oB .30 -.06
kontaktu
l. Neprihvatljive
govorne navike -.o2 .13 .15 -.27 -.03
l. Neprihvatljive
i neobidne navike -.3s -.36 -.49r fl.44 -.55
10. Pona5anje
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SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION AND THEIR
SOCIAL MATURITY
Summary
This investigation is examing some aspects of the social adaptation, which contains subjective components
of the social development and objective characteristics of the social behaviour. They refer to the every day
living habits and skills, and to the presence ol the undesired ways of behaviour. The results obtained on the
Scale of Social attitudes and values (SSV), and the Test of unfinished sentences (DR-2) were compared with
the resuhs obtainted on the MMD Adaptive Behaviour Scale ll part, on lhe sample of 65 mentally retarded
lower primary school age pupils.
Up to data investigations show signilicant differences between pupils with mental retardation and pupils with
no developmental difficuhies, in the subjective and objective aspects of the social adaptation.
Statistically significant correlations were found only between some aspects of the social adaptation (AAMD
Scale) and some variables of the social development (SSV, DR-2). They confirm the hypothesis ol the social
development as one determinant ol the social adaptation.
But at the same time, obtained data can point out the sign ificant influence of other determinants of the social
adaplation, what is particulary obvious in undesired ways of behaviour.
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